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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva, con arreglo á la Ley vigente de
ascensos de la Armada, al Capitán de navío
de primera clase, don Arturo Garín y Sociats
Dado en Palacio á veinticinco de Febrero
de mil novecientos tres.
El Ministro de Marina,
Joaquín Sanchez de Toca.
0!■•■■1111.•
ALFONSO
ZiA £1-11113 CD"P 'E_N
PERS°NAL
11,
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien ascender al empleo de comandante, al capitán
de Infantería de 1Iarina D. Juan Cantalapiedra Riva
coba; al de capitán, al primer teniente D. Adolfo del
Corral y Albarracín, y al de primor teniente al se
gundo D. Vicentelópez Perea, sin asignarles antigüe
dad en espera de la definitiva que ha de señalársele
cuando se resuelva un expediente de mejora de anti
güedad()s que se halla en trámite.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien -
to y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 21 de Febrero de 1903.
J. s. DE Tocx.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartapna.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q D . g.) ha tenido á
bien aprobar el unido cambio de destinos del Cuerpo
. de Infantería de Marina, que empieza con el coman -
1 dante D. Juan Cantalapiedra y Itivacoba, y terminacon el 2.° teniente D. Felipe ilontaner y Maturana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos corisiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu -
chos años. Madrid 21 de Febrero de 1903.
J. S. DE TocA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio
Relación que se cita
Pertenecen.
NOMBRES
Se les destina.
Exc. como Capitán
2." 1.° 3a como te
niente. . . .
2.° Eventualidades
Cuad " 2, 3a Sec °
Cuad. 2, 4.5 Sec."
2 ° 2 0 Abanderado
como 2." teniente
3•0 1•° Abanderado
CAMBIO DE DESTINOS
Comandante
D. Juan Cantalapiedra
Rivacoba
Capi:anes
» Adolfo del Corral Al
barracín .
» Etuterio Suardia Mi
llar.
» Digo Arango Labra
» Miguel Pican° Ruza.
Primer teniente
Exc. forz.° Madrid
» Vicente L(')pez l'erea
Segundo teniente
» Felipe Montaner Ma -
turana .
.....
- ~mei 4410.
Id. íd. Ferrol .
Cuad. 2, 3 a Sec.°
Id. íd 4.' id.
2.° Eventualidades
2.° 2.* 2.
Cuad. 3, 4,a agreg."
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Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm. 4.069 de
27 de Noviembre último, interesando que los sumi
nistros facilitados por el primer teniente de la Reser
va disponible de Infantería de Marina D. Francisco
Moreno Machuca, á oficiales é indivi luos del F.járcito
sean comprendidos en la Real orden de Guerra de 7
de Marzo de 1901, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general del citado
Cuerpo, y lo manifestado por el Ministerio de la Gue
rra en Ileal orden de 10 del mes actual, se ha digna
do resolver se haga extensiva á los batallows de In.
fantería de Marim.t, que operaron en las últimas cam
pañas de Cuba y Filipinas y percibieron sus haberes
por dichb Ramo, la Real orden expedida por aquel
Centro en 7 de Marzo de 1901. (D. O núm. 53), rela
tiva al modo de reclamar y abonar las sumas que se
adeudan por concept-) de suministros á fuerzas regu
lares é irregulares de los Ejércitos de Ultramar, en
atención á que los expresados batallones se encuen
tran en ídenticas condiciones que los del Ejército para
los efectos de dicha disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes insertandose á continuación
copia de la 'leal orden que se cita.---Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Ft brero de 1903
J. s. DE TOCA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Copia que se cita.
S.—Cii.cular.—Excrrio. Sr.: Con el fin
de evitar las dudas que puede suscitar la interpreta_
ción de la Real orden de 22 de 'Enero próximo pasado
(D. O núm. 18), referente al modo de reclamar y ab3
nar las sumas que se adeudan por concepto de sumi
nistros á fuerzas regulares ó irregulares de los Ejér
citos de Ultramar, y reconocida la necesidad de dic
tar reglas de procedimiento para llevar á cumplido
efecto los proyectos de las referidas soberanas dispo
siciones, con objeto de efectuar en el menor tiempo po.
sible el despacho de estos asuntos los que de otro
modo darían lugar á incidentes que entorpecieran su
ordenadamarcha dadas las naturales cornplicac:ones
que pudiera experimentar por su complejidad ,
el Rey
(g. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Rei
no, ha tenido á bien dictar las disposiciones siguien
-
tes:-1.1 Los interesados en cuyo poder existieran
créltos por suministros verificados á
tuerzas regula_
res: é irregulares de los Ejércitos de Ultramar, pre
sentarán, por sí ó por medio de apodera,dos al-efecto,
los abonarés que justifiquen aquéllos á las respecti
vas comisiones liquidaderas de dichos Cuerpos, las
cuales, en virtud de 103 anteceden1e3 que posean
y del
examen de los documentos justificativos que se les
presenten, consignarán en los mismf)s
el reconoci
miento y legitimida.d. 2. Si por algún particular ó
entidad acreedora se presentaran documentos de cré
dito que no fueran abonarés, tales como recibos, va:
les ó cualquiera otro documento cedida por algúnjefe
ú_oficial encargado del mando de destacamento, las
expresadas Comisiones liquídadoras, después de cer
ciorarse de si el suministro fué reglamentari() yel cré
dito es legítimo, recogerán dichos documentes y ex
pedirán en su lugar un abonaré, consignando en éste
la legitimidad del crédito, así como los demás parti
culares que indiquen y justifiquen la substitución que
por él se hace.-3 ° Compulsados los abonarés en la
forma prevenida, se entregarán á los interesados con
el fin de que los hagan efectivos en la Caja de Orde
nacón de paoos de la Sección de Ultramar, de la Di
rección de la veuda —4.1 Las Comisiones liquidado
ras de los Cuernos, en vista de la compulsa hecha en
los referidos documentos de crédito, expedirán los co
rrespondientes certificados que remitirán á este Mi
ni;terio para su curso al de hacienda, el que una vez
efectuado el pago, los devolverá con la anotación de
haber sido satisfecho el crélito de su refdren la.
5.* Si por alguna causa no resultara legítimo algún
documento de los presentados á reconocimiento ó
existiera algún otro motivo por el que no pudiera
1 aquel llevarse á ef )cto, la r( spectiva Comision liquidadora expedirá un certificado en que s3 haga constar aquella causa ó motivo, el cual certificado servia
rá de base á los ilteresados para promover el corres
pondiente recurso de alzada ante el Capitán genera!
de la región respectiva, y, en último caso, ante este
Ministerio.-6.` No se cursará ninguna instancia con
tal fin si no viene acompañada de dicho certificado.—
7 1 Como el pago de todos estos suministros es aten
ción particular de los mencionados Cuerpos, y el Es
tado viene á hacerse solidario de estas deudas, en
atención á que los mismos no tienen fondos suficien
tes para satisfacerlas, por no ser posible su ajuste en
breve plazo, las Gornisione; liquidadoras de las In
tendencias militares de Cuba y Filipinas procedorán á
formular los correspondientes cargos en presen la de
los documentos á que hi,c3 referencia la regla 51 de
la Real orden de 22 del mes de Enero úttimo (D. O. nú
mero 18), á cuyo efecto serán remitidos á aquéllas por
este :Ministerio. — S. Dichos cargos % se tendran en
cuenta para compensares con los créditos que los
Cuerpos pudieran tener á su favor el día de su ajuste,
ó para en caso contrario exi _.irles el correspondiente
reintegro.-9.' Como con anterioridad á la publica
ción de estas insTuccienes, han sido ya compulsados
por las Comisiones liquidadoras de los Cuerpos algu.
nos abonarés, en los que se ha practicado la corres
pondiente anotación de la legitimidad del crédito re
presentativo, dichas Comisiones procederán, en este
caso, á la expedición del certificado á que se refiere la
prescripción 5.°, en presencia de los antecedentes que
deben obrar Pn sus oficinas, sin necesidad de que los
interesados presenten aquellos documentos á nueva
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compulsa.-10.a Con el fin de que exista la debida
unidad en la expedición de los certificados de referen
cia, las Comisiones liquidadoras de los Cuerpos se
sujetarán para la redacción del documento al formu
lario que á continuación se consigna —11.* Quedan
derogadas todas cuantas disposiciones se hubieran
dado con anterioridad á la Real orden de 22 de Enero
último ya citada, en lo referente á suministros efec -
tuados directamente por los particulares á los Cuer
pos de los Ejércitos de Ultramar, cuyo> devengos se
regularán únicamente por los preceptos de dicha so
berana disposi ión y por las presentes instrucciones
para su aplicación.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Marzo de 1901. Weyier. Señor.
TOME) DE AUZILIAILZ3 DZ LIS ()MINAS DZ
Excmo. Sr.: Resultando que algún personal del
Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina asig
nado á los Departamentos figura agregado ó en co
misión ed la Administración central de este Ministe
rio, no obstante los terminantes preceptos de las
disposiciones reglamentarias que lo prohiben y en
especial la Real orden de 8 de Mayo de 1901 (B. O. nú
mero 56).—Resultando que como Reales órdenes co
municadas se han publicado en el BOLETIN OFICIAL
disposiciones para que algunos individuos de esta
clase presten su servi ;io en esta Corte, continuando
con cargo al Departamento al que están adscriptos.
Resultando por último que órdenes transmitidas para
que los de esta clase y situación vuelvan al desem -
peño de su cargo en el Departamento, quedan sin
efecto á virtud do peticiones de licencias; S. M. el
1.1ey (g. D. g ) ha tenido á bien disponer:—Primero.
Que quede sin efecto cualquier disposición destinan
do á esta Corte á individuos pertenecientes alCuerpo
de Auxíliares de las ofhinas de Marina asiznados á
los Departamentos, y que en lo sucesivo bajo con.
cepto alguno puedan permitirse los pases pnrsonales
de la indicada clase á este Ministerio ni á oficina que
no dependa del respectivo Departamento. sino á vir
tud de Real aprob Ición expresa y directa. Segundo.
que se declaren caducadas todas las licencias Q ie
estuvieren disfrutan lo individuos de esta clase y que
en lo sucesivo no se puedan otorgar es-as licencias
sino estando el interesado en des mpeñ.o de su desti -
no y previo informe del Capitán general del Depar
tamento. Tercero. Qua atendidas las conveniencias
del servicio, los de esta clase ve estuvieran actual
mente fuera de su destino, vuelvan inmediatamente
al desempeño de Pu cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Presidente de la Junta Consultiva de la ArSr.
mada.
Señores...
e
SUBSECRETARIA
ACADEMIAS Y ESCITELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niente de navio D. José María Chereguini y Buitra
go, como tutor de su hermano menor D. Felix, huer
fano, en la que hace renuncia en nombre de este úl -
timo, de la plaza de aspirante que le fuó concedida
por Real orden de 9 del corriente, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aceptar la expresada re
nuncia y declarar aspirante para cubrir esta plaza á
don Manuel Quevedo y Enriquez, que es el núm. 1 de
los opositores que resultaron aprobados sin plaza en
los últimos exámenes.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Pasada á la Junta Consultiva la Real
orden de ese Ministerio de su digno cargo, de 20 de
Noviembre último, ha expuesto con fecha 11 del ac -
tual lo que sigue:
« Excmo. Sr : La Junta, tomando en considera
ción lo manifestado por el Ministerio de Estado tras
ladando oficio del Gobernador general de Fernando
Póo, dando cuenta de lo ocurrido en la noche del 16
al 17 de Julio último, y con objeto de estimular á los
servidores de laNación en aquellas colonias, acordó
consultar por unani.nidad les sea concedida la cruz
del Mérito navil, de plata con distintivo rojo, al Bata
Macuese que fué h:rido, con la pensión de do pesetas
cincudnict céntimos mensuales, mientras permanezca
en el servicio, y la misma cruz, sin pensión, á los con
tusos Borobota, Mongoma y Mega, por e )nsiderarles
comprendidos en el reglamento de aqu (Men,»
Y habiéadose eaterado S. NI. el Rey (g. D. g ) ha
tenido á bien resolver de conformida con el prein
serto acuerdo de la Junta Consultiva.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Febrero de 11103.
J. S. DE TG2A.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Comandante de la Estación naval de Fernando
Póo.
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Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
hien diToner que las habilitaciones per donde ac
tualmente percib- sus haberes el personal de la Ar
mada que tiene derecho á la medalla de Alfonso XIII,
y se expresa en la relación adjunta, descuentm de
su haber en el próximo mes de Marzo, dos pesetas á
los de la medalla de oro y plata y diez céntimos á los
de la de cobre, ingresando su importe cada habilita
ción en la De1egación de Hacienda de la provincia
respectiva, recogiendo la carta de pago que se remi
tirá á este Ministerio con relación del personal á quien
afecta el ingreso, para dirigirla á la Presidencia del
Consejo de Ministros. á fin de que expida los certifi
cados que han de dar derecho al uso de dicha
medalla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines —Dios guarde á V. E. muc:los arios. Madrid
20 de Febrero de 1903.
ElSubsecretario,
fose' de la Puente.
Sr. Intendente general de este Niinisterio.
Señores....
Itelación que se cita .
Almirante Excmo. Sr. D. CA.rlos Valcarcel.
Capitán navío ta D. Juan Jesé de la Matta.
Nianuel
Julio Meras.
Juan Pastotin.
Joaquín ldriguez de Rivera.
Cayetano Tejera.
Juan Riquelme.
Ricardo Verranuiz
Nlanuel Pasquín.
3o-e Harrera.
Juan B. kznar.
Idem.
Capitán navío.
Diem.
Idem
Capitán fragata.
Itlem
Teniente navío 1.a »
'dem. »
Teniente navío 1•a 11
Mena, »
Idem. » Francisco Benavente.
Idern. » José M. A riño.
Cte. Inf.a Marina. » José de Carranza.
Teniente navío. » Angel Barrera
Mem. » Eugenio Pasquín.
Idem. » Vírtur Servet..
Intérprete Minist.° » Salvador Garcla Mediavilla.
Archivero » José A. BHrrocal.
Guardia Marina, » Juan S. Sánchez Ferragut.
'dem . » Juan A Villegas.
Idern. » Jose GPrPía de Paredes.
Mem. » José González Hontoria.
Mem. » Cayetano Tejera López.
Idern. » Rafael Montejo
"dem. » Francisco Bastarreche.
Diem. »
.
Emilio Montero García.
Idem. » Julio Ochoa.
I, fem. » Alfredo Saralegui.
Idem. » José Morgadu.
Idem. » Francisco K•apallo
Auxiliar oficinas. ) José Moralf,s Hernaez.
Idem. » Ricardo Lourido.
Idem. » Rornri Emilio González.
Idem. » Dulcino Haro
Ile o. » Francisco Jiménez Prusen.
Escribiente. » Carbis Barba.
Idem, » ■ •árlos Travieso.
ldem. » Fratic;sco López Medina.
Idem . » AnV)nio Muilóz
Idem » Máximo Novillo.
Diem. » J, sé Morales 1)urán.
Diem. 1 Germán Cria lo
Idern . » A ritonio Morales Ruiz.
Idern. » Juan P. Regife.
Idern. » Felix Nianrubia.
Idem. » Juan Canta lapiedra.
Mem. » f iego Aclame
Idern. » Jose de Enciso Medina.
Idem. » José de inciso y Cuesta.
De oro
De plata
Idem.
Dem.
Dem.
dem .
!dem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
1 dem .
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Mem.
Mem.
Idem.
ldem•
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem .
Idem •
!dem .
Idem.
Idem.
Idem
ldern.
ldem.
Idem.
Idem
Mem.
'dem.
Mem.
Be cobre
Idem.
Mem.
Mem.
Idem.
Idem
Idem
Idern
Idem.
Idem
Idem.
Mem.
dem .
Idem.
Mozo de oficios.
Idem
Vicealmirante.
Contralmirante.
'dem
Capitán navio 1.a
Auditor general.
Capitán navio.
Capitán fragata.
ldem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
T. coronel Art.'
Comte. I: f.a,Mar.a
Idern.
ldem.
Teniente navío 1.a
bien).
Cap. Inf.a Marina.
Idem
Tenientenavío.
'dem.
ldem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem
Tente. Auditor 3•a
Aux Cup.° Jurd.°
Alférez navío.
Aux. de oficinas
Escribknte.
-
Idem.
litem.
,Idern.
Portero.
Mozo.
ldem.
Capitán navío 1."
apitán navío
Capitán fragata.
Teniente navío 1.'
ídem.
Idem.
Tenientenavío.
Idern.
Idem
Idem
Idein.
Aux de oficinas.
Idem.
Idem.
klern
Escribiente.
I dem .
ldem.
Idem
Idem.
'dem.
I dem .
*Mem.
Portero.
Mem.
Mozo.
Mem.
Idem.
Capitán na-ío.
Coronel Artillería.
Ing.° Jefe de 2.a
Comte. Artillería.
Contador navío.
Teniente nivío
Aux . de oficinas
ldern.
Escribiente.
Idem.
Mem.
Idem.4
1 lem..
'dem.
Portero.
Mozo de oficios.
» Valentín Ferrer.
» José Fernández.
» José "Navarro.
» Ricardo Gutiérrez.
» José M.*
» .1.)se M a Jiménez.
» Eladii) Mine.
» Eduardo Albacete.
» Antonio Martín de Oliva.
» Arturo Llopis.
» Rafael Gutiérrez Vela.
» Rdfael Rodriguez Vera.
» Federico ()n'upar:16.
» Alejandro Fery.
» Antonio Cervera.
» Angel González Cutre.
» Luciano Estrenaera.
» Carlos Valcárcel.
» Antonio García.
» Eduardo Capelástegui.
» Lino Fabra.
» José Peralta.
» Juan Bascón.
» José González.
» Antonio Gastón.
• .losé García de Quesada.
» Juan Faustino Sanchez.
» Federico Blein-.
» Arturo Armada.
» José Montesinos.
» Jesús M. Tex'dor.
» Antonio Azarola.
» Joaquín Jimé- ez López.
» Bruno Alfonso Rodríguez.
» Luís López Rabí!.
» Juan iménez Simón.
» Pedro Bellmont.
» Angel Morales
» Jose Brandariz.
» Silvestre Saula.
» Antonio Varela.
» Arturo Garín.
» Julián Garci-t de la Vega.
» Miguel Basabru.
» Baldomero .-ánchez cisq Le6
» Emilio croquer.
» josé Mendoza.
» Rafael Morales.
» Gonzalo de la Puerta.
» Ramón..-ánchez.
» Angel Pardo.
» Pedro Pasquín.
» Luís Llanos.
» Joaquín Flores.
» Juan de Lanuza.
» Jacinto Alonso.
» Luís Thomas.
» Ramón Bárcena.
» Gustavo Vázquez.
» Julio \ avarro. -
» Antonio Jiménez.
» Abtonio lavero.
» Manuel Linares.
» Tomas Barcena.
» José Iglesias.
» .losé Zamora
» Roque Tt jedor.
» Enrique López.
» Juan Díaz.
» José Ferrandiz.
José Redondo.
» Cándido García.
» Francisco Butler.
• Antonio García de Tudela.
» .losé Roldán
» Ricardo Garza.
» Joaquín Palma.
» Juan Ramón Caballero.
» F ancisco Catalán.
» José Gonzá.lez
» José NI a Croquer.
» Atilano B enes.
» Carlos Fernández.
• Agustín Lorenzo.
» José Méndez.
» Francisco Martínez.
Idern.
De
ni.
lata
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
-
ídemd
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
Idem.
1eem
!dem .
Idem
'dem.
Idem.
ldem,
'dem.
'dem
De coore
litem.
Mem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
De plata
Idem.
Idem
n. Idem.
'dem.
Idem.
Mem.
loem.
klem
Idem
'dem.
Idem.
Idem
De cobre
ldem.
Idem.
Mein.
Idem
Iddeernm:
'dem
Idem.
Idem .
ídem.
De plata
Idem
Ideemm.l
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
ídem.
De
litem.
idldeeinm.
ildernnu:
Mein
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General división. » Joaquín Albacete
Coroi el Int' Mar. a » Enrique Siclun .
ídem. » Mariano Cardo:.a.
Tte. C. la.' Mar. » Emilio Ferrer
Idem. » Francisco Palacios.
Idem . » Federico Obanos.
Comte. luí.' Mar.' • Marcelino de Duerías.
Idem. » Juan de Orne.
Idem » Joaquín ■avarrete.
Wein. » José I. Carranza.
Idem. » Victoriano Lareu.
Idem. » Francisco.! Beránger.
Cap. Int' Mar.' » Gerardo Manzano.
Idem. » Camilo Gonzalez.
ldem. » Vicente Montojo.
Idem. » Angel Cousillas.
ídem. » Juan de Madariaga.
1.1r T. Inf.a Mar.a » José Lazaga.
Idem. » Serafin Liaño.
Comte Inf.' Mar. » León Serrano.
Can. Inf a M a » Pablo de Salas.
1.er T. Inf.a Mar.a » Alfonso \Itracete.
Idem. » Manuel López de Silva.
litera. » Rafael Soto. .
Idem , » Pedro Pilón.
Ideal. » Fernando Casares.
ídem. » Luís Anisi.
2.° T Itif a Mar. a » Enrique Ardois.
Idem. » José bómez Imaz.
Sargento 1. Nicolás Lago
'dein. Cristóbal Rivera
ldem. José Rofes.
Idem . Miguel Tornel.
!dem. Felipe Pérez.
Sargento 2.° José Jiménez.
Idem. Benigno il'lores.
ídem. Juan Díaz.-,
idem. Emilio asas.
idem. Vicente 'Naranjo.
Idem Teodoro García.
Idern . Bartolomé Sánchez.
Idem. Eugenio [tamos.
' Idem. Carlos Domínguez.
Idem. Miguel L'orca.
Idem. Francisco Fernández.
Idem . Lorenzo 1,1auradó.
I dem Pedro Epeldegui.
Idern. Tk-Amjs Navarro.
lidera. José Ramis.
ldem. Mariano Gómez.
Diem. Francisco Alvarez Rones.
Idem. Moisés Valencia.
Idem. José Carrio.
Idem. Manuel Fernández.
Cabo. Joaquín López.
Idem. Enrique de López
,
Idem. Faustino ( •ué
ldem. Ramón Lledías.
Dem. Alfonso Pastor.
Ideal. D. José Alonso.
Idem. Francisco Torres.
:Idem. Cándido Juárez
Idern. Fernando Javaloyes.
Idem . Angel Sobra°.
'dem. Federico Aznar.
Idem , Antonio Varo.
Idem. Arturo Hernández
Idem Luís Casas.
Idem. Luís Alcocer.
Idem . D. Igliacio García.
Armero. Juan Alonso.
Corneta. Dionisio Cabezón.
Tambor. José Deive.
boldado. Antonio Hernández.
Idem. Antonio Pluinet.
Mem. Antonio Brar,s.
Idem. Antonio Salido.
Idem. Antonio Almiñana.
'dem. Angel León A rangua.
Mem. Adolfo iVlurióz '
!dem. Adolfo Sierra.
Idem. Alejo Mai ibas.
Idern. Andrés Mostuiro.
Idem. Aniceto Izaguirre.
Idem. Andrés Gomar.
Idem. Baldomero Solera.
De plata
Idem
Idem. •
I dein .
Idein.
1 dem .
Idem.
Idem
Pein
ldem
ldem
Idem
ídem.
Idem.
ldem
Idem .
Idem.
ldem
ldem
Idem
Idem.
Idem.
ídem,
'dem.
Idem.
'dei.
De cobre
'dem.
Idem .
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idein.
ldem.
Idem,
'dem
Idem
Mem,
Idem,
Mem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem
Idein.
idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem
ldem.
Idem.
ldem.
Idem.
'dem.
Idem .
ldem.
'dem .
I dem.
Idem.
Idem.
Idem
Idern.
IdPm ,
Idem.
Idem
Idem.
1 dem .
Idem .
'dem .
Idem.
'dem.
'dem .
Idem .
Idem.
I dem .
Idem.
Dem .
ldem
Idem.
ídem.
Idem.
'dem.
Idem
'dem.
Idern.
ldem.
Idera.
ldem.
'dem.
Idetn.
"ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
ldem.
Idein.
Idem.
Idem.
Wein.
',dem .
Idem.
'dem.
1 dem .
ldem
'dem .
Idem.
Idem.
'dem
Idem.
ldem.
Mem .
Idem.
ldem.
Soldado.
ldem.
hiera.
Idem.
Idem.
!dem .
Idem
Idem.
'dein.
ldem.
Idem.
Idem
ídem.
Idem.
Mem
Idem .
Idem.
Idem
ldem.
Idem.
idem.
'dem.
Idein.
Idem
Idem.
"ídem.
Idem.
ídem
Idem
Mem.
ldem.
Idem.
Idem
ldem.
Diem.
ldem.
ldem.
Idem
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldetn.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Bartolomé Cler.
Benedicto Gasares
Ben gno Martín.
D. Carlos. Montaner.
Cayetano Cardona
andido Magin
Domingo Braudariz.
Daniel áluiáóz.
Poroteo Samos.
EduardoAliso.
Eduardo Parreño.
Evaristo 1.'ernández.
Eustasio Perez
D Enrique Marselle.
Francisco Lera.
Francisco Llerandi.
Francisco Hernández
Fernari.lo Aspas.
D. Felix Palacios.
Florentino López.
Gregorio :Vluilúz.
Gregorig Romero.
Guillermo Fa ,ardo.
Ilermóg-enes Bousa.
Jerónimo Borrego.
Jesús lierrauz.
Joaquín Feria.
Jese Insausti.
José ■ ilariño.
Jobe A fade Escrich.
D José Martín de Uliva.
Jose (J'eres
José Martinez.
Jose Aznar.
irisé icaide
José Otero.
Jose Pescador.
Jose Calaf.
Juan Moral.
Mariano Illueca.
D. Manuel Albacete.
Manuel Salido.
Manuel Perez.
Manuel Ferrer.
Manuel Torregrosa.
Manuel Painceres.
Matas Barrante,
Miguel Font.
Miguel Roca.
Ni igul Morancho.
Pedro Arguero.
Pedro García
Ricardo Rodriguez.
Santos Senac
Santiago Moreno.
Salvador Espinosa de los Mon
ten s.
D. Ulpiano Sanchez de Vives.
Vicente I'ernaudez.
José Perez.
José Rives.
Felipe Mulet.
Juan Antonio Miralles.
José 1 otniugo Bernet.
Juan Diaz.
Antonio Alegre.
tioaquin Llacer..
Manuel López Garcia.
Mariano Fuentes.
Ignacio Martinez
Eugenio Tcmás Guinart
J sé Mea:in°.
Jose Martinez
Carlos Sancho.
Ramón Figuerola
José Vicent.
Juan PalasÓn.
Pedro Lasard Yaguna
Gregorio Monleón.
Gines Nuñez.
José Cabselles.
Blas Martinez
Nianuel Tres Tort.
Miguel Zurita.
José Machí
Juan Verdü
Idem.
ldem.
Idem.
Ideal.
ldem.
I iern.
I dem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idern.
Idem.
ídem.
Idem .
Idem .
Idem.
'dem .
ldem.
Idem.
'dem.
Idem
Idem.
1dern
Idem
Idem
Idern •
Wein.
ldem.
Idem.
iern.
ldem.
ldetn.
Idem.
'dem.
De cobre
Idem.
'dem.
Idern.
em
1dem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Diem.
ldem
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
ldem.
ldem.
litem.
hiena.
Mem .
ldem.
Idem.
ldem.
Idem
idem.'
Idem
•
Idem•
Idem"
Idem
•
ldem
•
Idem
•
Idein•
ldem
•
I dem
•
Idem
•
Idem
•
Idem•
Idem
•
litem.
Idarn.
Idem:
ídem
Idem
ldem.
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Idem.
ldem.
Diem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
1 lem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idena.
Idem
Idem.
Mem.
ldem
ldem.
Gral. Div. Art.11‘1.1
Id. de Brigada.
Coronel.
ldem.
TenienteCoronel.
Capitán.
Idem
Gral Brigada(E R.)
Comandante (E.R.)
Idem ('E R.)
Cdtegrad° ler rtble
2 1 Tte grad° 2.° id.
2.° Condestable
3,er idem.
Escribiente.
Idem.
I dem.
Inspt Gral Sanidad
inspector.
Subinspector de 2.a
Médico mayor.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Médico primero.
Idem.
Idena.
'dem .
Idem
Mem.
Idem.
Idem.
Idem
'dem .
'dem.
Idem.
Médico segundo.
!dem.
Mem.
Idem.
Farmticomayor
Practicante.
Escribiente.
Idem.
Intendente.
ídem.
Ordenador de 1.a
Mem.
Idem
'dem .
Ordenador.
Comisario.
Idem
Contador Navío 1
ldem
Coutador navío
Idem
Idem.
ldem.
Idern
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
a
1.a
José Bois.
José Martinez.
ALtonio Muñoz Ortiz.
Antonio Martí.
Anto jo Barreiro.
Antonio Cuesta.
Antonio Molina.
tsamilo Gurri,
Domingo Pola.
Emilio Enlates.
Francisco Gómez
Hi lurio Gayrdeas Barbera
Antonio A Iliama.
Juan Fsquioga.
Luis Madariaga
Manuel Vazquez.
Me;quiades Romero
Miguel López.
Miguel Gil
Nicolás Nadal
Prudencio Helmonte.
D. Gasrar Salcedo.
» José Eady.
» Sfinchez y Campos
» Gabriel Escribano.
» Francisco Quintan°.
José Manso.
Juan Bautista Lazaga.
Juan de Sarmoval.
Manuel Bermida.
Isidoro
» HutIno Goizález.
71 Antonio Parra.
» Juan Manuel Rivas.
» Manuei García Córdero.
» Gervasio E astellanos.
• Die9-,o González
• Pedro Aguilar.
» José Pareja.
» José Bassa.
Emilio Soler.
Pedro Espino.
Tomás del Valle
Gabriel López.
-» Rafael Moya.
» Eugenio Fernández.
Enrique Navarro.
Joaquin Carrasco.
» Vicente de las Barreras
» isidoro Macho.
» Federico Montaldo.
Antonio Cañas
» Ernesto Botella.
.Enrique Barcones.
Nemesio Fernández
Ramón Diaz Barea.
Tomás Quiralte.
Mannel Ruiz.
» .Nicolás Gómez
Luis libeda.
Manuel Ballesteros.
» Antonio García Tapia
» Francisco Andres Serra.
II Manuel Torres.
» José García Aguado
» José Yañez.
• José Cousillas
» José Ignacio Plá.
» Jerónimo Manchón
» Agustín Carlos Roca
Antonio Montero.
Isidoro Alemán.
Juan Boliveros.
9 Isidoro Bocio
( arios de Saralegui
Lorenzo Palacios.
), Enrique Eady.
D. Ramón C.
» Bernardino Donate.
Antonio Ortcga
Antonio Calderón.
» Arturo Espa,
• Miguel 'Muñiz.
» Luis Pando.
» Eduardo Mata.
» Juan Soler.
))
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Wein .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem .
!dem.
Idem.
'dem.
Idein .
Idem .
Idein.
Iclem
'dem
.
Idem
.
Idem.
De plata
Ideal .
I em.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
ldem
Idem.
ídem.
De cobre
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
De plata
ldem
.
Idem
Idem.
Idem
.
Mem'
Idem.
ldem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idern.
Idem.
'dem .
ídem.
Idem.
Idem .
'dem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
De cubre
!dem .
Idern.
De plata
Idem.
Idem.
'dem .
ídem.
ldem.
Idem
.
Idem.
id( m
Diem.
Idem.
De plata
ldem.
'dem.
ídem.
Idena.
Idern.
Idem
Idem
'dem.
Contador navío
Idem
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Id,.m.
ldem.
Mem.
¡dem .
Contador fragata
'dem.
Alfr. alumu Admén
!dem.
ldem.
A. alum. deadmón.
Idem
Auxiliares
Id.em
Mem
'dem
Escribiente
Idem
Idem
Iciem
Diem
litem
ldem
Idem
Idein
idem
Idem
'dem
'dem
Portero 5.°
Mozo.
'dem
Idem
Auditor general.
Auditor
T. auditor de 1•a
Idem
Idem de 2.`
Escribiente.
id.
Capitán navío.
Capitán fragata.
Tenientenavío 1.a
Idear
Mem
idem
Teniente navío.
Idem
Idem
Contador navío.
P. Mé,d. (agregado)
G. almacén de 2•a
Auxiliar 2.°
ideal 3.°
Idem
Idem
4.° D.const de cart
Idem id.
Primer grabador.
Idem
Segundo grabador.
Idem
Tercergrabador.
Aspirante á idem
Fotógrafo.
Segundo fotógrafo.
P. auxiliar de id.
Segundo idem
Estampador.
Escribiente
Portero conserje
Mozo de oficios.
'dem
Idem
Contraalmirante
General brigada.
Capitán navío La
!dem
Capitán navío.
Idem fragata.
» Francisco Riera.
Francisco Cabrerizo.
An.onio García Tudela
Antonio Pastor.
» Fernando k ivar.
» Emilio Ferrer.
» Joaquin Coello •
1 Francisco Molina.
Jose Lescura.
» «lusa arreras.
» Manuel Alonso.
» Francisco Marin.
» Julián Grtnrces de los Fayos.
» Juan Donato.
» Rafael Ortega.
» Federico Vidal.
Juan Garces.
» Lorenzo Prats.
» Luis Planet es.
• Francisco del Peral.
» Serafin Adame.
» Andres Maldonado
» Enrique Herrero.
• Rafael Navarro.
» Manuel Cañizares.
» Rafael carabtit.
• udencio Jordi.
» Rafael Muñoz.
• Antonio Naya.
» Luis Lezaga
» Julio Manrubia.
» Antonio Papallo
» José Comiño
» 141ermin Anton.
» Vicente Segura.
» Isidoro A 'mazan.
Justo Pelayo.
Francisco Martín.
Ginés Alcaraz.
Juan pottorno.
Francisco Núñez. .
Cristóbal del (*astillo.
Francisco I:amírez.
José Tapia.
Enrique Flores.
Luis García Zamorano.
Esteban Almeda.
Angel Miranda.
» Juan Manuel stintisteban.
» Manuel Carballo.
• José de Rivera
» Joaq Hin de Ariza.
» José, Asensio.
• José Gutiérrez.
» Juan Antonio Martín.
• Rafael Mallo.
» Ricardo Varela.
• Francisco Montero.
Carlos Martínez.
» José María Arillo.
• Joaquín Menendez.
• José Nieto.
• Ildefonso Gonzálrz Llanos.
» Guillermo de Federico.
» Eduardo Fungairiño.
• Esteban Pérez
» Salvador Bregante.
» Lorenzo Galvan.
» juan Becerril.
» Salvador Bregante'y España.
» Modesto Adolfo Gracia.
• EudoroGamoi.eda.
» Antonio Sanchez.
» Francisco Martín.
» Miguel Diaz
• José Lorenzo TMOCO.
• Vicente Jiménez.
Benito Ruiz.
Francisco Jimeno.
Rafael Castellá.
• Antonio de la Rocha.
» José Pastor y Marra.
» Federico l..strau.
» Pelayo Pedemonte
» Francisco Chacón.
» Ramón Estrada.
'dem.
Idem
!dem.
Idem.
Idem.
Idem.
lclem.
Idem.
Idem.
ídem.
I dem .
Idem,
De plata
Iderri
Idtrn
Idern
Mein
Idem.
De cobre
Mein
Idern
Idem
Mein
Idem
Mem
lclern
Idern
litem
Idem
'dem
Idem
Idem
Ieem
Idem
Ideal
De plata
'dem
Iciem
ldem
Idem
De cobre
-ídem
De plata
•
'dem
Idem
Idein
Idem
iclem
ídem
ídem
iclem
ídem
ídem
ídem
ídem
idem
ídem.
ídem
ídem
ídem
Idem
ídem
irlem
ídem
ídem
ídem
isiem
ídem
lem
ídt m
De cobre
ídem
ídem
ídem
ídem
. ídem
De plata
ídem
ídem
ídem
ídem
idem
1
Idem
Capitán navío.
Coronel Artillería.
P. Teniente 11 M.
Asp. de la E. N.
ídem
ldem
ldem
Idem
Idm
Idem
ldem
Idera
Idern
Idem
Idein
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
idem
Idem
!dem
Ideal
Idem
Idem
kern
'dem
'dem
Idem
Mem
Idem
Idern
Ideal
Idem
Idem
Diem
Idem
idem
ldem
ídem
Id( m
Idern
3.eiem
Idem
'ídem
idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
ídem
Corneta Infa M a
Tamborid.
Contramaestre
id.
Artillero de mar 1.*
Marinero de 1 a
id. de 2.a
Cocinero particular
Camarero.
id.
Marinero de La
Cocinr'). particular
Marinero de 2.a
Lamarero
klern
Idem
Músico Director
Músico cont. de 1.
'dem
[deni
Id. idem de 2.a
!dem
idem
•
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» Rafael Navarro.
• Victor Concas.
» Luis
José Plá.
» Ramon Agacino
Joaquín Bustamante.
» cándido Montes
Félix Garcís de los Fayos.
Mateo A belló
Diego Sanjuan. •
• Antonio Alonso.
» Julin Pardo.
Juan Lazaga.
» Antonio Perea.
» Carlos Regalado.
» Pedro P. 1-11 rnández.
Francisco Bernal.
Aurelio Arriaga.
José María Heras.
Francisco Benavente.
• Enrique de Sola.
» Luis lbañez
Carlos de la Cámara.
» Joaquín María Gámez.
» Federico Aznar.
• Julio de Ponte.
» Francisco Domínguez.
» Manuel Bua
» Joaquin Cincunegui.
» Federico García de, la Torre.
» Francisco Marina.
• Rafael Ramos
» Manuel Ferrer.
• José María de Quevedo
• Rafael García.
• Juan Feliu.
Luis Piñero.
• Yanuel María Varela.
» Angel Rizo.
» Juan Viniegra.
• Rafael de Heras.
» Juan Carro.
• Manuel Fernández.
» Miguel Montojo.
» Ricardo Nova' de Celis
» Enrique Campillo.
José Moreno de Guerra.
» Luis de Azcárate.
» José Vázquez
» José María de Villena.
• Manuel Carlier.
» Enrique de la Cámara.
» Vicente Boado.
» Manuel Hodríguez.
» Cristóbal González de Acebal.
» Rafavl lbañez.
» José M. de Aznar.
» Caric3 de la Piilera.
» IVanuel Tejera.
» José \La de Sola.
• Ramon 'sita da Veiga.
Benito Chereguirre Buitrago.
Antonio Noval de Ceas.
Manuel Silva.
Martin González
Demetrio López.
Benigno -Ceniza.
And, és Saavedra.
Manuel Ramos.
I9ii1oro Arrasate.
Francisco Gutiérrez.
Francisco Sucrez
Urbano :arracedo.
José Romero
Ramón Rodriguez
José de Aranguren
Francisco Ramos
Agustin Fraga
Elov Cobos
D Pedro Ruiz
Rafael Barceló
Juan Herrero
José Amorós
José Varela
Ignacio Ramos
Cristobal Yuna
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ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
idem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ícIPm
ídem
Ídem
ídem
ídem
ídem
jden1
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
klem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Wein
ídem
idem
l•tem
,dem
ídem
idem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
idem
idem
idern
idem
idem
idem
idem
idein
De cobre
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
De cobre
'dem
Idem
Idem
Idem
ídem
De plata
De cobre
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Marn." mús. de
'dem
Ideal
'dem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idein
Id. id. de 2.
Idem
'dem
Ideal
ldern
!dein
Idem
Idem
'dei
Artr.° de mar de 1.a
Fogonero de
Marinero de 2.a
Cristóbal Girnenez
Antoni0 Bufar
Gabriel Casellas
Benigno clemente Rey
Ramón simón
Teodoro Loreda
Plácido Lula')
Eduardo Martinez
Francisco Linares
Ulpiano Rivas
Asensio Martinez
Ignacio Pazos
José Rarnon • ordal
Rodrigo Rey
Antonio Cuevas
José Cancio
Pedro Pecho
Modesto Balboa
-Domingo Benguez
José Abellán
Luis Gitart
Idem Enrique !flanco
Idem Angel Lozano -
Teniente navío 1.a D. José Maria de Saralegui
Pr.tent infmarina » José Martínez Galinsoga
2." Médico » Ramón Virto Payan
Primer capellán Antonio Sánchez
Médico mayor » Pedro Ruiz
Capitán infmarina » Juan Rus
Primer tent. id. id. a Andrés Sánchez Ocaña
ídem » Enrique de la Huerta
2 o idem » Antonio García Tutla
Teniente de navío Enrique de. ;uzmán
Alfereiz dme navio » Gabriel Rodriguezde » Ramón Carlos Roca
Idem
Idem
» An onio Batalla
» Joaquín Corleas
Id de fragata » «lose carmona
ídem
Cabo
» Julio Iglesias
Ginés Manzanares
Gastador A ndrés Linares
Idem Francisco sebastián
Idem
Idem
nego Ortiz
Idem
Juan Mayol
Idern
A-idrés Ferrera
Juan Lasus
ldem Sebas ián Bertomeu
Idem José Llambias
Sargto. t.' maestro
cornetas
Cabo tambores
Corneta
Idem
Idem
• Idem
Idem
Id. marinero
'dem
Tambor tropa
Idem
Id. marinero
Idem
Sargento 1 °
Sargento 2
cabo
Soldado
Diem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
'dem
Idem
Idem
'dem
'dem
Sargento
Cabo
Soldado
idem
Idern
ldem
Idem
Idern
Idem
2"
José Bello
■inión Sailchez
Juan Lopez Torres
Juan Caballero
Antonio Escobar
Antonio Angosto
José Cano
José Coll
Antonio Carsi
José Gimenez
Juan Garcia Almagro
Antonio Vidal
Vicente Beltran
Pedro Navarro
Manuel Rodríguez
Juan Vidal
José Espí
Mariano Reví
Eugenit) Tomás Guinart
Ginés López
José Peris
Felipe Mulet
Ramón Figuerola
Ramón Maluquer
José Martieez
Ginés Núñez
Joaquín Lla-é
Gregorio Fenoll
EnriqueRodríguez
Antonio López
José Martínez
José Roix
Francisco Andreu
José Lázaro
José Rivas
Fernando Ramírez
José Vicent
'dem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idern
'dem
Idem
ldem
Mena
Ideal
ldem
ldem
idem
'dem
Idem
Idem
'dem
De plata
Idem
Idem
Idem
Wein
Ic:em
ldem
Idem
Idem
Idg-rn
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
De cobre
Idem
idem
Idem
ldein
Idern
'dem
Idem
Idem
Idein
Idem
I dem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idern
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
ídem
Idem
Llena
'dem
ldem
(dem
Idem
Idem
Diem
Idern
ldem
ldern
Idem
ldem
'dem
ldem
Idern
ldem
'dem
'dem
Idem
ideal
Idem
Idem
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Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Sargento 2.°
abo
Idem
Soldado
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idern
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Sargento 2 °
Cabo
Soldado
íd.
íd.
íd.
5d.
íd.
íd.
Id.
id.
íd.
íd.
Sargento 2.°
Cabo
Soldado
id.
id.
id.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
id_
íd.
íd.
Sargento 2.°
Cabo
Soldado
íd.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
Idem
ldem.
Idom .
Mem.
Idem.
Idem.
3 er Condestable.
Artillero mar 1.a
Idem.
Idem
Cabo mar 2.'
Marinero.
Aprendiz fogonero
ídem.
Marinero
ídem.
ídem.
ídem
ídem.
ídem.
ídem
ídem.
2.° Condestable:
Artillero mar
Cabo mar 1 a
Artillero mar
ídem.
idem.
Cabo mar 2.'
Domingo Lie«,
Marcelino Gisbert
Mai uel Galarza
Juan Wrdíi
José Perez
José Terol
Mariano Fernandez
Ramón Vi...,uera
Juan Ferrando
José Molino
Manuel Lopez
José Mallu
José García A costa
Julian Mendoza
Gregorio Molina
José García Ortíz
Antonio Ochique
'Mariano Fuentes
José Cabrelles
José Cerio
Ramón Milla
José Jover
Ernesto Martínez
MiguelN'alero
Juan Franco
Pascual Martínez
Rafael Mateo Vidal
Miguel Zurita
Juan dan
Juan Antonio Miralles
Jacinto Quilles
Joaquin Clausell
José Miigino
Pedro Roca
Francisco Cortés
Antonio Hernandez
Carlos Sancho
Jacinto García
Manuel Ortuho
José Morales icolás
Bautista Miralles
Juan sirvent
Miguel Llopis
Blas Martinez
Ignacio Martinez
Yianuel Evers
Pedro Guillermo
Joaquin Ródenas
Jacinto Fernandez
Matías Martinez
Joaquin Guevara
Ramón Ortiz
Antonio Tt )rtojado
Rafael Galarza.
Silvestre Durbán.
Fulgencio Saez.
M:guel Miguel Andrés.
,José Domingo.
Juan Palazón.
Juan Díaz.
Joaquín Jiménez.
Juan Trabaión.
D. Virgilio Riqr.elme
Manuel Gómez.
Leandro Dorado.
Antonio González.
José Arnao.
Angel Alein.
Cárlos Leixá.
Estebán Castey.
José Juan.
Bartolome Mari.
José Martínez.
Francisco Sellerns.
Sebastián Victori.
José Giralt.
Miguel Mariño.
Vicente Ferrer
Juan José Rosas.
Estebán Pomeyrol •
Jaime Serrano.
Julián Delgado.
José; Gómez.
Francisco Soto_
SerafínMartínez.
Idem
ldem
ldem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
'dem
Idem
'dem
Idern
klem
Idem
'dem
'dem
ldem
ldem
Idem
Idern
Idem
Idem
!dem
Idem
de cobre
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
idem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
idem
ídem
ídem
idem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Idem
Idem .
Idem,
Idem
Idem.
Idem .
Idem.
1dem .
Idem
Idem
.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
ídem.
ídrrn
•
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem
ídem.
ídem.
ídem.
ídem
íd.
íd.
id
íd
íd.
íd.
íd.
Marinero de 2.8
ídem
ídem.
ídem.
Marinero de 1.'
id. de 2.a
'
íd. de 1.8
id de 2.8
Aprendiz fogonero.
id
Marinero de 1,a
id de 2.'
íd de 1_'
Aprendiz fogonero.
Marinero de 2 a
3 er Condestable.
Artillero mar 1 '
Aprendiz fogonero
Marinero 2."
id.
id,
id.
id.
id.
id.
id.
íd.
id.
id.
íd.
íd.
Ter_ Condestable
Artillero mar 1 8
Marinero 2.8
id
id.
íd.
Id.
id
id
íd.
íd.
íd.
Marinero
id.
id,
id.
Terc. condestable
Artillero mar 1.8
Marinero.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
Artillero mar 1."
Ter.condestable.
Artillero mar 1•1
Marinero.
.
Marinero
Idem.
ídem.
Idem.
Idern .
Diem.
ldem.
ldem.
Idern.
'dem.
ldem.
Idem.
2 ° Condestable.
3 er idem.
Artillero mar
id. id. 2.a
Cabo mar ja
Aprendiz fogonero
Marinero de 1.8
Jaime Noguera.
Francisco José Martín
Doroteo Rodríguez.
redro Barmeda,
Rafael Garriga.
Vicente Devesa.
Mip..uel Linares.
Julio Labán.
Francisco t arreras.
Juan erra.
Pedro Costa.
Enrique Nadal.
Ramón Molina.
Bernardo Tomás Alberti.
Juan Fortuny.
Ricardo Vera.
Ramón García.
Juan Cifuentes.
Carmelo soler
José Antonio Mega
Angel Rosendo
Bernardo Dardel
Juan Serra
Gregorio Vega
José Carbonen
Luis París
José Ruasens
Francisco Llopis
Filiberto Albeda
Cosme nig°
Francisco Ortuño
José Domínguez
Amaro Esteban
Antonio ¡Jarca
José Daniel Calvet
Matías Hallester
Aniceto González
Martín Pérez
Alfonso Palmero
Ganriel iinseñat
José Vargas
Toribio Turró
Lorenzo Vindes
Miguel Gallut.
Bartolome Jordá.
Sa.vador Vila.
Leandro Cervera.
Julio Alarcón.
Aquilino Ballester.
Juan Llopis.
Mateo Oliver.
José Ferrer
Domingo Vives.
Bartolome Cerdá.
Francisco Pujol
Vicente Bauset.
José M. 01.zitó.
Manuel Fent.
Juan Rivas.
Ramón Casanovas.
Francisco Soldado.
Francisco \ artínez
Juan Gutiérrez
Angel Ferrando.
Manuel Peñalver.
Vicente Pascual.
Rafael Espelta
Antonio Vives.
Domingo Planas.
Fralicisco Rafels.
Antonio Cardona
Autor io Martínez
_Pedro Nuñez
Ramón Miralles.
Manuel Roses.
José Marín
Castor Escalera
Mateo Benasar.
Antonio Prats Bonet
Fernando Asensio.
. Joaquin Maestre.
José Pereira.
Antonio Arias Nieves.
Robustiano Cortés.
José Guardiola.
Manuel Alvarez.
a
íd.
íd.
Id
íd.
id.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
.
ici.
id...
íd.
íd.
:id.
id.
lei.
id.
id.
íd.
íd.
Id.
id.
íd.
.
íd.
Id.
íd.
íd.
id.
Id.
I.d
íd.
íd.
ié..
1c..,
Id •
Id.
Id.
íd.
íd
id.
id
.
Id.
íd.
Id..
íd.
íd.
Decobre
idem
idem
idem ,
idem.
idem
idem
idem .
idem
idem
idem
idem
ídem.
idem.
idem
idena
idem
ídem.
Aprendiz fogonero
Marinero.
Idem.
Mem.
ldem.
Mem.
Idem.
Motu.
Aprendiz fogonero
'..viarinero de 1.a
Marinero armero.
Marinero de 1 .a
Idem.
'dem.
ídem.
Marinero.
idem
Aprendiz fogonero
Marinero.
Irdem,
Idem.
2 u Condestable.
3 er idem
Artillero mar 1.2
id. id 2.*
Cabo mar 1.
Marinero.
Mem.
ídem.
ídem.
ídem.
idem.
idem.
Aprendiz fogonero
Marinero.
Aprendiz fogonero
'Marinero
idem.
idem.
idem.
a
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Genaro Canuda.
Zacarias Hidalgo.
Adolfo Gil Ferrer.
Jos.é M. Barrios.
Salvador Fis.-...uerola.
Bartolome Mari.
Francisco Aguilar.
Madres del
Antonio Bonet.
Antonio IV eno.
Manuel Aleg:ret.
Manuel ;spasa Plá.
Agustín Cursi
Sebastián añellas.
Antonio Saez.
Rafael 1,1orca.
Pedro Sastre.
Bartolome Caules.
Simón Fijas Picazo.
Jaime Galiana.
Pablo Ibril
Marcial Gregorio Ares.
Cayetano Botella.
Ramón Pons ?-erra.
Gines Hernández.
Eduardo Martínez.
Rosendo Yoyo
Honoratu Besta.
Rafael Andreu.
Jo é Ferrol.
Baltasar Antón.
Tomás Sevilla.
Francisco Pa-tor.
Segundo Heredia.
Antonio Martínez.
Tomás Soriano.
Pascual Carrasco.
Pascual López.
Andres Rodriguez.
José Barber.
José Perez.
ídem. Teodoro Ayza.
Aprendiz iogonero Antonio Gil.
idem. Esteban Martorell.
Francisco Morató.
Beni'o Cervera.
..ciem. Gregorio Santa María.
1..cera. Pedro Vargas.
Vicente Moll.
José Antonio Vila.
ídem. Joaquin Ponce.
3 er Practicante. D. Francisco Guardiola.
inspector general
de Ingeníercs. » Joaquin Togrores.
lng.°Inspt. de 1.a » Enrique García de Ángulo.,
ídem. » Custavo Fernández.
Id. id de 2.a » José Torelló.
Id. Jefe de 1.a • Pedro Suarez.
ídem.
idem.
idem.
I(3. id. de 2.8
.0eiineador.
idern
idem.
ídem.
idem
ir'em
idern.
ídem
Escribiente.
idem.
Iciem.
Portero 2.°
Mozo
Idem.
Capitán fragataTeniente navío.
Contador navío
Arcávero jefe
Oficiai I.° Archivo. »
idem
idern 2.° ídem »
José Castellote.
Salvador Páramo
» Ambrosio Montero.
» Cándido García.
» José Romero.
». Manuel Martinez.
• Joaquin Pagan.
Enrique Leyra.
FranciscoGomila.
Asensio Sanchez.
Ramiro Soloaga.
Juan de Mesa
Juan Ramón Aguado.
Benjamin lbarrola.
Knrique Manso.
Santiago Sánchez.
Diego González.
Policarpo de la Cruz.
Fermín Martinez
Vicente Ortega.
Juan Puig.
Maximiliano Pomes.
(;erardo Pérez G•' Tudela,.
José Méndez
Juan ab Laig.
Eduardo Pagés.
Manuel Romero.
D.
1)
idem.
ídem.
idem.
idein.
idern.
idem.
idem
Mem.
idem .
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idein.
idem .
ídem,
idem,
idem.
idem,
idem,
idem,
ideni,
idem.
idem.
idem,
idem,
ídem,
idem.
idem,
idem,
ídem.
ídem.
idem.
idem,
idem,
idem.
idem.
idem.
idern.
idem,
ídem
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
ídem.
idern.
De plata
idem.
idem.
idem.
idem.
ídem.
idem.
idem.
lem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
ide.n.
idem.
idem.
De cobre
Idt m.
Idem.
Mem.
idem.
idem.
idem.
De plata
idem.
idem.
idem
iclem.
idem.
idem.
idem. » Luis Alvarez.
idem 3.° idem » Santiago Arambilet.
idem » Victoriano Nluñoz.
idem. » Ricardo Ladriñan.
idem 4.° ídem » Angel Lasso de la Veg
idem. » Juan B. Montero.
idem. » Juan Durán Cottes.
Auxiliar Archivo » Luis Lopez.
idem. » J(Ise Fermín Pavía.
JoaqWn Lasso de Pavia
idem. y, Gonzalo Jiménez.
ídem. » Jaime Orell.
idem. » Luis Blanco.
Auxiliar oficinas » Luis Vieiter.
Auxiliar Archivo » Eduardo Pelletan.
ídem. » Juan J Matta Echagüe
idem » Arturo G a Garín.
idem. » Raimundo Llorens.
» Enrique León.
Auxiliar Oficinas » Antonio Traverso.
Ctre. Mayor de 2.a » Rafael Canta apiedra.
Primer practicante » Buenaventura Rodrigu
Escribiente » ktivardo Fernandez
idem. » Ricardo López.
» Luis Martinez.
» Juan Trotonda.
Antonio Morales.
» Manuei Durán.
• Ricardo Layrana.
» Victoriano 1<odriguez.
» Modesto Alonso.
D. Miguel Alonso
Juan Pantoja
Francisco Castellá
Manuel de Mula
D. Saturnino Gonzalez
Pedro Martinez
Juan Rivadulla
Salvador Herrera
Luis Cañadas
José Salado
Luciano Prado
Manuel Mendez
a.
ez
Portero Mayor.
id. 2."
id. 3°
id. 4.°
idem
id. 5.°
idem.
Portero 4.°
Mozo
id.
id.
Portero
Mozo
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Auxiliar de oficina D. Vicente Arturiedo
Pintor conservador » Angel Cortellini
Ayud. restaurador » José Castellote
Cabo de mar de 1.8 Bartolome Mengua!
Antonio Andrés Selles
Francisco Ayala
Francisco Muñoz
Félix Ganan()
Joaquin 1.opez
Angel Castro
Jaime Tarrida
Calixto Fernandez
Vicente Fenoll
Manuel Sotao
Miguel Orozco
Silvestre theli
Valentin Diez
Vicente Ramón Polit
Manuel Mercarder
Bartolome 15,1ayans
Florentino Estefanía
Marcelino Trueba
José Fernández .
Vicente 1\ avarro
Francisco Orozco
Mariano Monje
Francisco Pinilla
Manuel segura
Bernabé Rodríguez
Manuel Lima
José Moreda
Andrés Gallart
Enrique Senán
Antonio Blasco
José Pérez
Gabriel Patricio Fernández
Vicente Lloret
Antonio Aniorte
Valeniin Fernández
Francisco García
Maximino Maojo
Plácido Fortes
id.
id.
id
Marinero de 1•"
id.
id.
id.
id.
id.
id
Marinero
id.
Marinero
íd.
íd.
íd
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
Marinero de 2 a
id.
id.
id.
de 1.'
de 2."
ídem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem
idem.
idem.
idem .
idem.
idem
idern.
idem.
idem.
idem .
idcm.
De cobre
De plata
idem.
De cobra
idem.
idem.
idem
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
De cobre
íd.
id
id.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
id
De plata
id.
De cobre
id.
íd.
id.
íd.
id.
Id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
De cobre
id.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
id,
id.
id.
id.
íd.
íd.
id.
id.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
id
id.
id
Decobre
id.
id.
id.
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id. Guillermo Lorenzo
id Leonardo José LorenzoCapitán Inf.a Mar. a D. Angel rouillas
2.° Teniente id. » Víctor Mai tín
2.*Capellán Armd.' » Pahlo Catalán
id. 0 Esteban l'orqueraGuardia Marina. » Jorge Espinosa de los Monteros
id. » A lvaro Espinoa de los Monterosid. » 1 iego de Arg-umosaid. » Valentin Fuentes
id. » Pablo Maleo ,agastaId. » Jusé Blanco
id. » Manuel Gutiérrez
id. » Angel Suances
id. » Luís Rodríguez
id. 1 Ramón Regalado
id. » Manuel Vela
id. » Luis fia Bausa
id. » José Rodríguez
id. » Manuel Past ,r
id. » Rafael Calvo
id.
id
Id.
1(1
Contralmirante
» Calixto de Paredes
» Joaquín López
» Juan Fernández
» Jaime Janer
» JUSÓ Gómez Imaz
id Jose Ramos IzquierdoCapitán navío 1 » Leopoldo Bot doCapitán navío. » Rafael Cabezas
Capitán fragata » Francisco Perez
Id. » Luis de la Puente
id » Arturo Llop sTeniente navío 1.a » Gabriel Antón
id. » Carlos G.mzalez Llamos
Teniente navío. »Ji se Suances
id » José 1\.nflez
Alférez de navío. » Victoriano Sánchez
id. » Luís Cabreiro
Teniente de navío. » Juan Romero
Ingeniero Jefe 1.a » Manuel RodríguezTeniente navio. » Jose Quintana,
Comisario `Marina. Ricardo Iglesias
Conta ior navío 1.a » Vrancisco Cela
Contador navío. » Ramón López de ArenosaId de fragata. » i<afael VázquezCoronel Artillería. » Germán Ilermida
Capitán id. » Juan Nflaraboto
Médico mayor. 3 Carlos Melcior
1 er Médico. » Ildefonso Sanz
2 ° Medico. » Javier Casares
Coronel Inf a Ma..a » Manuel alle
Teniente coronel. » Vicente Muller
Cgrnandante. » Guillermo Díaz
Capitau » Juan Jaspe
1.er Teniente. » Hflario Puig
2.* Teniente. » Vicente Lopez Perea
Farmacéutico 1.° » Pascual Corrotto
Capellán mayor Eladio Rancaño
Id. 2 ° » Jesü Ferreiro
Auditor » Cándido Honet
Tenienteauditor » Esteban Nlartinez
Idem.
Id. de 3 a clase
Auxi:iar
Archivero
Mem
Maq mayor de 1.a »
Idem.
Ten. Auditor de 1.a »
Ten.navío de 1 a »
Ten Auditor de 2 a »
2.° Ten. la. Marina »
2 0 condestable »
Teniente de navío »
ldem.
Idem.
Alférez de navio
Médico 1.°
Teniente na vio 1.a »
Contador fragata »
Teniente navio »
Teniente navio
Angel Hermosilia
Ricardo Aguirre
Lino López Alvarez
Andres Bodriguez Freire
Manufd Reyinundez
Juan Cuenca
P:dmundo Saniuán
Pedro de la Calleja
Diego Carlier
Antonio Cebreros
Antonio Auhón
Jacinto Milán
Julián Sánchez Ferragut
Ramón Pardo
Leopoldo olombo
Carlos Boado
Juan M Sánchez
Miguel Pérez Moreno
Ramón López Romero
Ramón Carranza
Ramón Laulhé
— • ■ge...
id.
id.
De plata
id.
id.
id.
id
id.
Id.
id,
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
i
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id
Id
id
id
id.
Id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id
id.
id.
id.
id.
Id.
Id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.
-id
id
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
De cobre
De, plata,
id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
fi
INT7-4'..NIDPNICLA
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 15 de Enero último,
dijo á este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con Real orden de veinticinco de Sep
tiembre del ano anterior, se remitió á nuevo informe de
este Consejo Supremo la abata documentada instan
cia promovida por dona Ernilia 011o Regueiro, viuda de
guardalmacén de segunda clase de la Armada D. Mane
Rodríguez Robles, en solicitud de pensión. Pasado el
expe liente á los' fiscales, el Militar, en censura de 9
de Diciembre que suscribió el Togado, expuso lo que
sizue: El Fiscal militar dice: que con Real orden del
Ministerio de Marina de 25 de Septiembre último, se
devuelve la documenta la instancia promovida por ‹loña
Etnilia Olio Regueiro, á nuevo informe de este Supremo
Consejo, acompañan:10 el emitido por la Intendencia ge
neral (lel Raino.—La Sala de gobierno, en 3 de Sep.
tiernbre de este ario, y de acuerdo con ambas fiscalías,
propwo á la interesada para la pensión anual de cma
trocienta setenta pesetas señala,la á familias (le prime
ros tenientes, á cuyo empleo se hallan asimilalos los
contadores de fragata y á éstos los guar lalrnacenes de
segunda clase line era el que disfrutaba el marido de la
recurrente al fallecer. La Intendencia general al erni•
dr su primer informe de 26 de Jatib (le 1902. consi :e
rata á la peticionaria con derecho á la referi ia pe:sión
anual de cuatrocientas setenta pesetas corno compretidi
da en- la ley de 22 de Julio de 1891 y Real orden de Ma
rina de 17 de Julio de 19j0 de carácter general y dic
tada de acuer lo con el Consejo de Estado por hallarse
equiparados los guardalmacenes de seguirla ciasge á
!os. contadores de tragata, conforme el art. 14 del Re
glamento del Cuerpo, aprobado en '1.° de Enero de 1885.
Dicha Intendencia, en su nuevo informe dice, que no
teniendo asimilación, ni equiparación militar de ningla
género los in lividuos del cuerpo de G-uardalmacenes,
segtín los artículos 3.* y 4.° del Reg!atneato del inituo,
áproba lo en 2 de Agk.)sto de i86, que es de parecer que
á dala Emilia Odo Regueiro le corresponde la pensión
anual de setecientas pesetas con arreglo á la tarifa al
febo 120 del Montepío militar con sueldo de dos mil
doscientas cincuentz pesetas que reglamentariamente
disfrutaba su marido cuando falleció. Para conocer si
el Cuerpo de Gitardairnacene-s tiene ó no equiparación
con el Administrativo de la Armada, sobre todo para los
efectos de legar pensión á sus familias, precisa señalar
las disposiciones dUtadas sobre el particular.—EI ar
tículo 14 del Reglamento ornico del mismo Cuerpo,
aprobado en 19 de Julio de 1869 y redactado por el Al
mirantazgo con arreglo á la ley de 4 de Febrero dice:
«Los g,mardalinacenes tendrán los derechos pasivos
análogos á los de las clases que se exprdsarán con quie
nes po,irán e.y,uipararse. Los guardalmacenes mayo
res, como comisarios de tercera clase; los guardalma
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cenes de primera clase, como °aciales primeros del
I
Cuerpo Administrativo; los de segun la clase, como
ofi -
dales seg-undos de íitern».—En 1,.° de Enero de 1885
tué aprobado otro reglamento, cuyo artfculo 14 es congo
ttLos guardalmacenes tendrán los derechos pa.
sivos análogos á los de las clases que se expre-sarán,
con quienes podrán equipararse: — Lis guardalma
cenes mayores, corno contadores de navío de primera
clase, los guardalmacenes de primera clase, como
contadores de navío, los de segunda clase, corno con..
tadores de fragata».—Y por último el aprobado en 2.de
Agosto de 188 ;, declara en sus articulo 3.°. Conserva.
rá el cuerpo lie Guardalmacenes su actual caracter de
político-thilitar; pero sus iadividaos no tea Irán asimi
lación ni equiparación militar de ninglin género; sin
embargo, en su> relaciones con los detná cuerpo> de
la Armada, serán atendidos y considera los como oft
ciale-s mayores »-4." « ksímismo conservará n los guar
dalmacenes de la Armada los derechos pasivos que
actualmente están declarados ó en lo sucesivo se decla
ren á los demás Cuerpos político-militares de Marina.»
Disposición transitoria .—«Los actuales guardaltnace
nes conservarán los derechos de que están en posesión
ó puedan corresponderles con arre-rlo al Reglament o
orgánico de 19 de Julio de 1869 »=Ahora bien, tanto el
art. í5 de la Ley de presupuestos de 25 de Juniolle 1864
corno el 12 del Decreto ley de 22 de Ocoibre de 1863,
preceptuarori que to las las incorporaciones al Monte
pi° que no fueran objeto (le ley seríaa nulas y de nin
gán valor. Y corno quiera que de los citados reglamen
tos de Guardalmacenes el único que tiene carácter de
ley por derivarse de la de 4 de Febrero de 1869, es el
aprobado en 19 de Julio del mismo año, los derechos
pasivos que éste concede por su art. 14 son los que le
galmente les corresponde. Dicho artículo ya hemos vis
to que les declara los de las clases con quienes podráa
equipararse, y como éstos, por virtud de la Real orden
de 17 de Julio de 1900 de caráter general y de acuer
do con el Consejo de Estado, no legan hoy á sus fami
lias otra pensión que la señalada en la tarifa al fólio 107
del Montepío si se hallan comprendidas en él y los cau
sautes fallecieron de enfermedad común estando en ac
tivo servicio, á las de los guardalmacenes debe serles
de aplicación la misma tarifa, pues de lo contrario re
sultaría á favor de éstas un privilegio que no hay ra
zón alguna que lo aconseje, y en tal sentido recayeron
las Reales órdenes de 4 de Marzo y 19 de Julio de 1901
en los expedientes análogos t'e doña Dolores Carreño
Mora y doña Amaba Yáñez Otero, que se hallan uni
dos á éste,—Por las razone> expuestas, el que suscribe
es de parecer que el Consejo debe mantener su acuer
do de 3 de Septiembre ffliimo.—Domingo Bazán.—Con
forme el Consejo en Sala (le gobierno con el preceden
te dictamen, (le su acuerdo lo participo á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose confortnalo el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en el inserto que antecede, ha tenido á bien resolver
como en el mismo se propone; habien to dispuesto al
propio tiempo S. M. que tenga caráctergeneral esta
re
soluci5n para que sea aplicada en lo sucesivo á todas las
pretensiones de igual índole.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva
Sres. Capitanes generales de Cádiz, Ferrol y Carta
gena.
Excmo. Sr.: El 'Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 15 de Enero último,
dijo á este Ministerio lo siguiente:
«xcmo. Sr.: En Real orden de 29 de Julio de
1902, se remitió á informe (le este Consejo Supremo la
a ljunta doctimentada instancia promovida por doña
&vira Arana Sillero, viuda del maquinista mayor de
primera clase de la Armada don Luis Serra Salví, en
solicitud de mejora de pensión.—Pasado el expediente
á los fiscales, el Militar en cen-sura de 4 de Octubre
que suscribió el Togado expuso lo que sigue: El Fis
cal milit.ar dice: que por Real orden de 3 de Mayo úl
timo, le fué concedida á doña Elvira Arana Sillero, . la
pensión anual de seis.cientas veinticinco pesetas, seña
lada en la tarifa al folio 107 del Montepío á familias de
capitanes, empleo á que está equiparado el de teniente
de navío y á este el de maquinisS mayor de primera
clase de la Armada, que era el que disfrutaba su mari
do cuando falleció.—Dicha viuda en la adjunta instan
cia solicita mejora de pensión, ó sea la consignada en
Ia—tarifa de las clases políticas incorporadas al Monte,
no siendo militares ni clases asimiladas, fundándose
en las Reales órdenes de 13 de Enero de 1880 y 9 de
Mayo de '1893 y alegando que ni en el Reglamento de
maquinistas, aprobado en 27 de Noviembre de 1890,
ni en ninguna otra disposición existe la asimilación ni
en la equiparación de dicho Cuerpo en con demás pa
tentados de la Armada para los efectos de derechos
pasivos de los individuos del mismo y de sus familias,
Puesto que el citado Reglamento se limita á reconocer
les una consideración que no tiene otro objeto ni otro
alcance que el de fijar su situación á los efectos de la
disciplina en sus relaciones con los oficiales, pero en
modo algutio la asimilación que invocó la Real orden
de 17 de Julio de 1900, pues no sería justo ni equitati
vo—dice—que se aplicase á los maquinistas, cuya ma
yor categoría no pasa de maquinista jefe mientras que
la asimilación entre todos los cuerpos patentados llega
hasta el generalato, y que finalmente, la Real orden
de 9 (le Mayo de 1893 declara que los maquinistas je
fes y mayores de primera y segunda no tienen equi
paración ni asimilación á los jefes y oficiales de ningún
otro Cuerpo y deben disfrutar las consideraciones y
preeminencias que les concede el artículo 3.° del vigen
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te Reglamento.—L Intendencia general del Ministerio didos en el articulo 9.° capitulo 7.° del Reglamento yde Marina, apoya la pretensióa de la interesada, en vis- Real orden aclaratoria de 19 de Junio de 1817, por suta de la Real &den de 13 de Mayo de 1903, que,--(liee-- cualitlad de oficiales efectivos ó graduados de la Armandesconocía, al informar por primera vez este expelien- da —Esperando á que se presentara el proyecto de leyte, en las atenlibles razones que alega la interesada, y prometillo, vinieron otor4-7,á udose pensigues del Monteen las consignadas por las oficinas administrativas del pio militar á las familias. de maquinistas, con elDepartamento de Ferrol.—Para deducir si la interesa- carácter provisional que se determinó en el punto 3.0da tiene á n3 derecho á la mejora de pensión que soli- de la precitada Real orden de 13 de Enero de 1880 ycita no puede prescindirse de hacer una reseña de las con aplicación de la tarifa al folio 120 del Reglamento,disposiciones dictadas sobre pensiones á las familias de considerando empleados políticos militares á los malos individuos de que se trata.—En el artículo- 36 del quiuistas, pero esto solo se hacía como tnelda transiReglamento de maquinistas aprobado en 14 de Octu- toda y á reserva de lo pie en _la ley se dispusiera, binbre de -1863, se consignó lo siguiente:—(Los ma jui- que en tal práctica pueda t'un larse un derecho que lenistas de la Armada disfrutarán por años de servicio y galmeute no existe,—En 17 de Enero del corriente
por inutilidad adquirida en el ejercicio de su profesión alío y con motivo del expeliente de doña Dolores yá bordo, pensiones de retiro y (le orfandad y viudelad doña Manuela Geballos y Marón, huérfanas del unes
sus familias con arreglo á lo que se determine en una tro mayor que fué del Arsenal de la Carraca, D. An
ley cuyo proyecto someterá el Gobierno á las Cortes, drés Ceballos, se expidió por el Ministerio de Marina,
en la próxima legislatura»; pero es.e proyecto no llegó una Real orden de carácter general, dictada de acuer
á presentarse, 6 al menos no ha llegado á ser Ley,. do con el Consejo de Estado, en cuyo articulo 7.° ,se
Poco después se publicaron la ley de prJsupuesto de preceptuó que se cumpla fiel y exactamente lo dis
23 de Junio de 1864 en cuyo articulo 15 se preceptuó puesto en el artículo 15 de la Ley de presupuestos
que toda daclaración de derechos pasivos á cualquiera de *5 de Junio de 1864 y en el 12 del Decreto ley declase de funcionarios del Estado y toda alteración en 22 de Octubre de 1868, precepto que virtualmentelos que cada clase disfrutara por la legislación enton- deroga el punto 3.° de la Real orden de 13 de Ene
ces vigente, debía ser objeto de Ley, y el decreto de ley ro de 1880, una vez q ie los maquinistas de la
de 22 de Octubre de 1868 que, al restablecer por su ar- Armada se hallan en análogas condiciones que losticulo 12 la aplicación de los reglamentos de Montepíos maestros de arsenales y, pw lo tanto, sori apticabiss á
determinó que tolas las incorporaciones á los mismos aquéllos las disposiciones generales de dicha Real or
que no fueran objeto de Ley expresa, serían nulas y den de 17 de Enero último, lo mismo en lo concernien
de ningún valor ni efeto —Así el asunto, es decir, te á incorporación al Montepío militar que ea lo que
sin que los maquinistas por su condición de tales tu- respecta á la cuantía de las pensiones y á las circans
vieran declarado en forma legal derecho á legar pea- tancias que han de concurrir en lo referente á la cate.
Sión á sus familias se expiiió la Real orden de 13 de goria en que los maquinistas hayan contraido ó con
Enero de 1880, dictada de acuerdo con lo informado traigan matrimonio.—Después de expedida esa Real
por el Consejo de Estado en pleno, cuya parte disposi- orden se recibió en este Consejo Supremo la soiicitud
tiva es la siguiente: 1.° Que no conviene declarar ca- de la viuda á quien se refiere el presente expediente, y
tep.zoría militar á los individuos del cuerpo de Maqui- como resultaba que su difunto marido, al proinulgarse
nisas de la Armada, si bien debe tener opción á haber la ley de 22 de Julio (:e 1891, era maquinista mayor de
pasivo para sí y para sus familias.-2.° Que eumpliens segunda clase equiparado á alferez de navío, segtin Re.
do con lo determinado en el artículo 36 del reglamento glamento de maquinistas aprobado por Real decreto de
orgánico de dicho Cuerpo debe presentare á las Córtes 27 de Noviembre de 1890, se consileró el caso com
el oportuno proyecto de ley para los fines que en el prendido en la disposición segunda de la citada ley de
mismo se expresan.--3.° Que entre tanto y á reserva de 22 de Julio de 1891 por la equiparación del empleo y
lo que en dicha ley se determine, rueden seilalarse las se asignó á la viuda la pensión anual de seiscientas
pensiones de. que se trata, tomando por tipo regulador veinticinco pesetas señalada en el reglamento tel Mon
el sueldo reglamentario que hayan disfrutado los cau- tepio á familias de capitanes en activo (tarifa folio 107)
santes.---(E1 proyecto á que hace referencia la segun- puesto que el causante al fallecer se hallaba en pose
da de las materias condiciones, tampoco ha llegado á sión del empleo de maquinista mayor de primera clase,
presentarse, y por lo tanto la cuestión continúa legal- equiparado por el Reglamento al de teniente de navío,
mente lo mismo que antes de la repetida Real orlen Para hacer tal señalamiento no sólo se tuvo en cuenta
de 13 de Enero de 1880, esto es, sin que exista ningu- lo preceptuado en el punto 6.° de la repetida Real or
na ley que declare derecho á pensión á las familias de den de 17 de Enero de 1992, sino también en la Real
los maquinistas, ni que incorpore al Montepío militar orden de 17 de Julio de 1900, dictada de conformidad
á los que no estén equiparados á oficiales (5 lo sean con el Consejo de Estado en la cual se dispuso coa ca
graduados si bien aquellos que reunan alguna de estas rácter general que se aplique la tarifa folio 107 del Re.
condiciones pueden considerarse actualmente compren- glamento del Montepio á todas las clases pasivas corres.
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pondientes á individuos que hayan pertenecido
á los
Cuerpos de la Armada siempre que tengan
declarada
la oportuna asimilación con el Cuerpo general.—Lo que
ahora pretende la recurrente de que se vueiva á la
an
tigua práctica derivada del punto 3.° de la Real orden
de 13 de Enero de 18 )0, no es ya posible después de
dictada la Real orden de 17 de Enero último, porque
esto constituiría un privilegio en favor de los maqui
nistas, cuando los contramaestres, condestables, prac
ticantes, maestros de arsenales y otras clases que por
sus re4larnen1os tenían también ofrecida una ley, y en
tre tanto se concedían á sas familias, con el propio ca
racter provisional pensiones como politico-militares,
han entrado ya en la legalidad 6 derecho cons,tituído
sobre pensiones, por virtud de las Reales órdenes de 15
de Marzo de 1897, 31 de Diciembre de 1900 y 17 de
Enero de 1902.—En cuanto al argumento de que los
maquinistas no tienen equiparaci'm ni asimilación de
empleos con el Cuerpo general, no es así, porque si lo
fuere, no tendrían derecho á ninguna pensión del Mon
tep(o, puesto que los maquinistas no están incorpora
dos legalmente á dicho Monte por sil condición de tales
sino por la equiparación á oficiales efe?,tivos ó gra(lua'
dos de la Armada. El Reglamento de Maquinistas,
aprobado por Real decreto de 27 de Noviembre de 1900,
señala de una manera clara y precisa la siguientes
equiparaciones:—Maquinista jefe, como jefe de menor
antigüPdad entre los diversos Cuerpos auxiliares; ma
quinistas may )res de 1.al Col110 el último de los oficia
les mayores equiparados á teniente de navío; maqui
nistas mayores de 2.a, como el último de los oficiales
mayores equiparados á alferez de navío; primer ma
quinista, C31110 primer contrannestre,S segundos-y ter
ceros ma iuinistas, segundos contramaestres.—De suer
te que, c)mo se ve, la equiparmión existe desde que s e
publicó el Reglamento. Cierto es que en la Real orden
de 9 de Mayo de 1893 que se invoca, se consigno' que los
maquinistas jefes y mayores de primera y segunda no
• , • ,tenían equiparación asimilación a los je es y olida
les de ningún otro Cuerpo; pero esa Real orden, cuya
existenciaera desconocida hasta de la propia In tea lencia
del Ministerio, está en abierta contra licción con otra
posterior, ó sea la de 20 de O dubre de 1895, que deter
minó se ampliara el punto segundo de la de 10 de Di
ciembre de 1891 en el sentido de que los maquinistas
jeres y mayores de primera y segunda, sólo tienen el
deber de saludar á los distintos jefes y ofíciales de su
perior categoría á la que están equiparados, excep ;ión
hecha de los comandantes, segundo y tercero de los bu_
ques en que presten sus servicios, prueba evidente de
que existe la equiparación tal y como la estableció el
Reglamento de 1890, pues de haber tenido eficacia la
repetida Real orden de 9 de Mayo de 18q3 no sehubiera in
vocado la equiparación para determinar á qué jefes
y oficiales tenían el deber de saludar los maquinistas.
Respecto á que concediéndose las pensiones asignadas
á las categorías á que están equiparados los maq-ainis
tas resultaría, según la interesada, el contrasentido de
que las clases inferiores del Cuerpo legarían sus fa
milias mayor beneficio que las clases superiores, no
existe ni puede existir semejante contrasentido desde
el momento en que los maquinistas de todas clases tie
nen equiparación con oficiales efectivos ó graduados, y
así resultará que las familias de maquinistas jefes ob
tendrán la señalada en la tarifa al folio 107 6 las de co
mandante á cuyo empleo están equiparados; las de ma
quinistas mayores de primera, equiparados á teniente
de navío, la de capitán; las de los de segunda equipa
rados á alféreces de navío, la de primer teniente; las de
primer maquinista, equiparado á primer contramaes
tre, la de segundo teniente, y las de segundos y terce
ros maquinistas, equiparados á segundos contramaes
tres, no legarán pensión por no estar incorporados a
Montepío como no 13 estan dichos contramaestres ni los
sargentos, cuya equiparación disfrutan éstos.—Por las
razones expuestas, el fiscal militar opina que procede
desestimar la instancia de la recurrente,que deberá ate
nerse á lo resuelto en la Real orden de 3 de Mayo úl
timo, por la que se le conredió pensión del Montepío
Militar de seiscientas veinticinco pesetas, que es la que
legalmente le corresponde.—Doini n go Bazán.—Confor
me el Consejo en Sala de gobierno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo participo á V. E. para la re
solución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en el inserto que antecede, ha tenido á bien confirmar
en todas qus partes la Real orden de carácter general
de 3 de Mayo de 1902, que incluyó el Cuerpo de Maqui
nistas de la Armada en la Real orden de Marina de 15
de Marzo de 1897, y por lo tanto desestimar la instari--
cia de la recurrente, una vez que la pensión que disfru
ta es la que legalmentg le corresponde.
Lo ue de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
. E. m Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sres. Capitanes generales de Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña '1 eresa Vilches Che'', viuda del teniente de na
vío D Juan Antonio Díaz Cañedo, como comprendió
da en el Reglamento del Montepío militar, la pensión
anual de seisci n'as veinticinco pesetas, señalada en la
tariCa al folio 107 del citado Reglamento á familia de
capitanes en actividad, que es la que le correTonde,
con sujeción al empleo de teniente de navío de la
Armada, que disfrutaba sumarido cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 20 de
■••■•-•••■
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Marzo de 1902, siguiente dia al del fallecimiento del
causante y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitin general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex_
puesto por ese Censejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por Manuel López Vazquez y
conscrte, padres, del soldado de Infantería de Mari
na Jesús López Alvarez, en solicitud de pensión, por
carecer de derecho, una vez que el causante falleció
de enfermedad comun en Cuba el 21 de Enero de
1896, y por lo mismo, sus padres no se hallan com
prendidos en la ley de 15 de Julio de 1896.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E.muchos arios.
Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•
■-■40-e
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 11 del actual
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden 'de 5 de Diciembre
de 1902 se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada instancia promovida por
el conliaado Juan García Perdomo, en solicitud de
indulto.—Pas Ido el expediente al Fiscal togado, en
censura de 26 de Enero último, expuso lo que sigue:
—«El Fiscal togado dice, Que con Real orden de 5
de Diciembre último, remitió el Nlinisterio de Marina
á informe del Consejci, el expediente promovido por ro de 1903.
tas ocasiones á dos personas, habiéndosele otorgado
por uno de los salvamentos la cruz de la Orden civilde Beneficencia. De antecedentes resulta: que GarcíaPerdomo fué condenado por sentencia de Consejo de
guerra fecha 9 de Agosto (le j18:)9 por el delito deatentado á agentes. de 'la autoridad á las penas de
un año, ocho meses y veintiun dias de prisión correc
cional y treinta dias de arresto militar en sustitución
de la multa de cionto cincuenta pesetas siendo Indul
tado de la mitad de la condena con arreglo al Real
decreto de 22 de Hnero de 1898. Que en 27 de No
viembre de 1897, fué condenado por otra sentencia
de Consejo de guerra por el delito de reincidencia en
faltas á dos Mies de servicio disciplinario siendo in
dultado de la totalidad de la pena con arreglo al ci
tado Real decreto; que en 10 de Enero de 1899 y porel delito de ofensa de palabra á superior fu() conde
nado á seis meses y un día de prisión militar menor,siendo in iultado de la mítad de la condena á tenor
de los preceptos del Real decreto de 22 de Enero del
mismo año y Real orden de 27 del mis no mes; y que
en 15 de Mayo de 1899 y por el delito de maltrato de
obra á superior se le impuso la pena de seis años y
un día de prisión militar mayor, apreciánd~ en la
sentencia como atenuante la circunstancia de haler
salvado la vida á dos de sus semejantes. El que sus
cribe teniendo en cuenta que Juan García Perdomo
ha sido condenado por distintos delitos y que se lehan aplicado los beneficios de tres indultos generales,
que no concurre á su favor circunstancia alguna quele haga merecedor de la gracia que solicita, pues los
dos salvamentos á que se hace referen-,ia en el infor
me del Capitin general del Departamento de Cádiz
fueron realizados ante de ser condenado á la pena
que extingue, y ya se tuvieron en cuenta por el Con
sejo de guerra para imponer la pena en menor ex
tensión de la que cocrespondía por la gravedad de
delito, es de dictamen que procede informar en sen
tido desfavorable la pretensión del recurrente COMO
ya lo hizo el Consejo en 20 de Septiembre de 1901.
Por delegación. L.1 teniente fiscal.— Fernando
Gonzalcz Nlaroto. Corforme el Consejo, en Sala de
Justicia, con el precedente dictamen de su acuerdo
lo dignifico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y hab éndose conformado el Rey (q D. g.) con el
preinserto informe de su Peal orden lo participo á
V. E. para su conocimiento y el(tm ís efectos.—Dios
guarde á V. E. muc1io3 años.—Madrid 23 de Febre
1
el confinado en Cuatro Torres, Juan Garcia Perdomo
en súplica de que se le indulte del resto de la pena de
seis años y un día de prisión militar mayor que se
halla extinguiendo. El Capitán general del Depárta
mento de Cádiz de acuerdo con su Auditor informa
en sentido favorable á la concesión de la gracia, te
niendo en cuenta la buena conducta del interesado
y su humanitario proceder salvando la vida en distin
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imp. y lit. del Ilinisterio de Marina.
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SECCIO:\ DE ANUNCIOS
onn.A.s CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita.
Proceaimientos militares para los Cuerpos de la Armada .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ..... ,
Diccionario de la Legislación de Marina. . ...e.**e*
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro áe Bazán, juzgadopor el Vicealmirante JuUen de
la Grztriere.. . •
•
. .
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse) •
El verdadcro Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen páLlico y pendiente de rubiicane) .
Cartilla de Máquinas de vapor. (6 a edición) . • •
Electricidad Práctica, (9 edición)....
(9 a id empastada)..
Cód3go _Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad) ......... .......
GotecciÓn de artículos sobre construcción naval mercante. • ..
Guiu práctica del Marino mercante en rústica
empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica.... ......... .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jete de la Armada D. Ramon Estrada)
.74014 Contadores de . ..... . .....
telearafia sin hilos ( preparación
Manua áe conocimientos prácticos y legislativos para uso de
i08 Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
iin preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
910 para ios alumnos de Náutica. (En cooperación con el
áefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
•••• •
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SIAR1NA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
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&X-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DIX MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativcis al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero comun, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército yArmada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 2-7 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y eiu
la Administración del BOLETiN. En provincias: en las principales
librería. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del imparte de la obra, comprendiendo ademas el del
certificado si se desea recibir en esta forro única en que se
puede zarantizar el envío.
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LEGISLACION MARITIMA
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compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicaclu en la zarina milita: y en la mercante
por los Tenientes Auditores do primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor,
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la lesr: la -
CiÓ111 marítima y se vende al precio de el pesetas en la ad i
nistiaciSn de este BoLgrtN.
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ORBAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruf.a al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al m;smo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.«, 1890.
Costas del golfo de Méjico. faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
2ostas de Méjico y Gouda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
Mem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 • • • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 18e3 . . eeed. *boa
Navegación del Océano Pacífico, 1869
Idem íd. Atlántico, 1864 .. . ......
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, .
Instrucciones para el paso del estrechode Ra.nka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1889
Idem íd. íd. íd . ii; 18-9
Idem íd. id. Id. iir; 1891... -
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; .... 9)00
Derrotero de la íd (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1869 ..
Idem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de •■19...oa; 1889
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 .......
ldem del mar de China, tomo 1: 1872 .
Idem id. íd. 1878
Suplemento al tomo :I; 1891.. • • •
_Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 187.3. •
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74. .
Idern del golfo de Adern 1887• •.. . ... .
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 188.9.
Idem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
1111-41411I
PESETAS
6,00
6,25
6,0
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
050
3;00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3.50
4,00
• •, • • • • •
OBRAS DE NACTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALIIMBRADO 111ARITIMO
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897. ............ . . •
Zona de id de las costasoccidentales de Europa des
de el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898.
Idem de id. de las costas occidentales y septentriona
na:es de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
clusive, 1 * parte, 1866
1dem id. id. 2•a parte, 1896. .........
5,00
5,00
2,G0
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,0
6,00
3,0
3,00
5,00
2,00
2,00
"11.1••■••■••••••■■•■■■■••
PESETA
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Kstados Unidos, 1896. ....... 2,00
ídem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75Idern de las costas orientales de la America del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Ideal de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipielagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacifico, 1897 ..... . . ...... 1,50
SIS a.EUA EN PROYECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tODY) 1
Idem íd. id. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hojb,), 190i
Reales ór denes de geLeralidad tomo 1824...
Id. íd. íd. íd. 1825
Id. íd. id íd. lit: 1826 .....
Id. id. íd. íd. iv. 1827.....
Id. íd. íd. íd. v: 1828
Id. íd. íd. id. vi: 1829 ...
Id. íd. kl. d. 1830
Id. íd. id. íd. vil!: 141 ..... •
Id. íd. id. íd. lx: 1832
Id. id. id. id. x: 1833 ......
ndice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00
ADICION
OBRA! DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry. 1879.
.....
••
• •
••
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,1)0
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1 • • • •
ORDEN INZAS, REGLAMENTOS V
RE IkLES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845
ia. 1846 el • • • •
íd. 1847. .
Id. íd. 1848 ........
Id.id. 1849 .
Id id 1850
Id id 1851
Id. íd. 1852 .
Id, id. 1884
Id. íd. 18 .
Id.. Id. 1886
Id. Id. 1587
Id. id.. 1888. ...... .............
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891... . ...
Id. Id. 1892
Id. id. 1894
Id. Id. 1t395... ••••••••• e•.**.efee
OBRAS DIVERS 1S
•••• • • • • • • • • • •
• • • •
Lista oficial de buques de guerra y mernantes.
Organización (.,ei servicio interior de los buques de la
Armada... ...
1
1
12,5()
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2.)
3.,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,00
1,50
2,00
•
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
1,50 Idem id. íd., en rústica: 1888 1,50
